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% Melanisation Desiccation hr. % Rate of water loss
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Melanization vs desiccation Melaniztion vs rate of water loss
Phenotype
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Lattitude + Altitude Tave + RH
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